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Editorial
Saúde e Sociedade é resultado de uma parceria, de mais 
de dez anos, entre a Associação Paulista de Saúde Pú-
blica e a Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo, com um dos objetivos de criar um espaço 
editorial que possibilite a articulação das dimensões do 
saber e da prática do campo da Saúde Pública/Saúde 
Coletiva.
Com rigor acadêmico-científico nas análises dos 
artigos originários de pesquisas e acolhendo relatos de 
experiências nos serviços de saúde, sem deixar de zelar 
com a qualidade desses trabalhos, essa iniciativa hoje é 
consolidada. Saúde e Sociedade é uma das importantes 
revistas científicas na área da Saúde Coletiva, indexada 
em bases de dados bibliográficos internacionais.
A edição desse suplemento da Saúde e Sociedade vai 
ao encontro de seus objetivos, isto é, apóia e reconhece 
como uma importante produção, para o conhecimento 
científico e para as práticas de saúde as reflexões, os 
debates e as apresentações de trabalhos ocorridos 
no X Congresso Paulista de Saúde Pública, realizado 
em 2007, pela Associação Paulista de Saúde Pública, 
evento incluso na agenda da Saúde Pública paulista 
e nacional.
Cabe ressaltar neste suplemento a incorporação de 
artigos que contém as exposições do I Seminário das 
Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde (SUS), 
atividade ocorrida na programação do X Congresso 
Paulista de Saúde Pública, trazendo importantes 
contribuições sobre a formação qualificada de profis-
sionais para o sistema de saúde brasileiro.
Esse Seminário teve apoio do Ministério da Saúde, 
particularmente da Secretaria de Gestão do Trabalho e 
de Educação em Saúde, devido à importância dessa dis-
cussão para o fortalecimento do SUS. Este suplemento 
da Saúde e Sociedade faz parte desse apoio.
